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: 1 9 9 3年被国务院学







































































































































































































本文 19 0 5年 一月 3 日收到
.
合起来
;
通过碳纳米管的制备
、
激光等离子体引发高分子聚合和激光液相溅射合成将碳原子
簇等研究方向与材料化学
、
高分子化学和有机化学等关联起来
,
使得他的研究工作一直处于科
学发展的前沿
。
4
.
注重团结教师
、
人才培养和学科建设
,
以壮大研究队伍
。
郑兰荪教授在激光化学等领域的研究中
,
重视团结教师
,
很快地形成了一个有高级职称的
青年教师和有丰富实践经验的中年技术人员的研究集体
,
并依靠集体的力量攻克难题
。
近年
来
,
郑兰荪通过扩展研究方向
,
带动无机化学
、
高分子化学
、
有机化学的有关教师参与其研 究工
作
,
为这些方向尤其是无机化学的科学研究注入 了生气
;
通过交叉领域科研的发展
,
带动中青
年研究人员的成长
、
促进人才的培养
、
扶持新老薄弱学科的发展
、
促进学科群的建设
,
并由此壮
大自己的研究队伍
,
提高 自己的研究实力
.
5
.
坚韧不拔的毅力
、
高度的自信心和朴实谦虚的风格
,
造就其事业的成功
。
凭藉坚韧不拔的毅力
,
为 自身创造科研事业条件
,
对一个青年学者的成功极为重要
。
郑兰
荪回国伊始
,
没有经费
、
没有设备
,
条件十分艰苦
,
但他有一股很强的 自信
』
自
,
很快就学会依靠
国内需要和现有条件来确定 自己的研究工作的办法
。
他依托学校的支持和力量
,
一切从零开
始
,
利用争取来的有限科研经费
,
自己构筑实验基地
、
添置仪器设备
.
当许多仪器配件在市场
买不到时
,
便自己动手加工
,
并自制仪器设备
,
为此节省了大量的经费和外汇
.
他总是谦谦有礼
,
虚心求教
,
即使取得了新的进展
,
总把成绩归功于导师的指教和集体的
努力
,
他的风格赢得了导师和同事的信任与支持
.
一
总而言之
,
跨世纪人才的培养离不开内外因素的结合
,
加强科研经费的投入与人才队伍
、
研究方向
、
基地建设
、
条件保障等因素的改革和发展
,
将积极地推进跨世纪人才的培养
.
